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Publicacions Editades pel Patronat d'Estu-
dis Històrics d'Olot i Comarca 
1 -JOAN-CARLES ~ANYO i FIGARO, PRIMER DIRECTOR DE 
LES ECOLES DE DIBUIX D'OLOT I DE GIRONA, de Ramon 
Grabolosa. (1976) 
2- ANNALS 197'7, amb treballs d'autor diversos. Els títols són 
els següents: "Saplana i Ginebreda traduint Boeci", "La 
mort de l'alcalde major Ramon de Lomaya", "El monestir de 
Bages a Bianya", "L'impost de la Bolla a Olot (segle XVI)", 
"Les esglésies de la Vall del Bac" "Aportacions documen~­
tals per a l'estudi de l'esclavatge al comtat de Besalú", 
"Notícies de Santa Pau i les Planes a través d'una corres-
pondència (segles XVII i XVIII)", "L'església de Santa Ma-
ria de Sacot a Llongarriu (Vall del Bac)", "L'escultor banyo-
lí -i d'ascendència olotina- Vicenç i Conill (1645 - 1713)", 
"La música religiosa a Olot i comarca corrent del segle 
XVIII", "Estudi i recopilació de tots els menhirs de les co-
marques gironines", . "Notícia de la Vall de Salarça", "Un 
contracte d'agermanament del segle setzè", "El pont vell de 
Castellfollit" i "Dades històriques de la indústria tèxtil a Olot 
i comarca, i d'Esteve Pa!uzie". 400 pàgines. (1978) 
3-ANNALS 1978. S'hi recullen els treballs d'investigació his-
tòrica següents: "Olot, durant el període des de 1630 a 
1650, i alguns episodis de la manera amb França", "Pano-
rama geolingüístic des de Besalú", "Los judíos y la noble-
za en el a:ntiguo Co.ndado de Besalú (siglo XIV)", Notícia 
sobre el jaciment de can Godomar de Batet", "Noves dades 
dels anys 1760-1761 per a la història de les instruccions es-
colars d'Olot", "Els documents sobre la Garrotxa durant 
els segles IX i X", "L'església d'Escales", "Un hospital a 
Santa Pau en el segle XV", "La proclamació de la Constitu-
ció de 1812 a Olot", "Santa Pau Bàrbara de Pruneres", "Da-
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des històriques de Joan i Josep Glaroà i Ayats a través d'al-
guns manuscrits", "El monestir ·d'Amer i els seus promo-
tors", "El retaule de Sant Josep de la parroquial d'Olot", 
"Pintors i escultors garrotxins en els museus de Barcelona" 
i "La fi d'una noble nissaga en la Baronia de Santa Pau". 
475 pàgines. (1979}. 
4-ANNALS 1979. Treballs que s'hi recullen: "Dues notes de 
de bibliografia olotina", "Santa Maria de Sa Cot", "El re-
taule de la Crucifixió del Mestre d'Olot", "L'ensenyament a 
Olot, període absolucista de 1815 a 1820", "Un censal i un 
testament de l'Arxiu Parroquial de Santa Pau", "Jueus con-
vertits al cristianisme", "Consideracions sobre quatre do-
cuments relatius a la Guerra del Francès", "Aportació do-
cumental sobre unes setències a mort executades a Olot", 
"Tres notícies d'art romànic", "La parròquia de Sant Miquel 
de la Cot en el transcurs del temps", "Alguns comentaris 
entorn al BaH del Xai-be a Olot, "Els documents sobre la 
Garrotxa als seg:les IX i X", "La rodalia de la parròquia de 
Sant Cristòfor de Beget (1568}", "La pedagogia olotina del 
segle XVIII, a partir d'un tractat de Joan-Carles Panyó" i 
"Les claus de volta ·de l'església de Santa Pau en funció de 
la cronologia". 328 pàgines. (1980}. 
5- El P. ANTONI SOLER (1729-1783}. LA SEVA VIDA I PRO~ 
DUCCió MUSICAL, del Dr. Miquel Querol. Opuscle. 20 pà-
gines. (1981}. 
6- REMINISCr=NCIES OLOTINES, de Miquel de Garganta. Pre-
gó de les Festes del Tura 1979. 20 pàgines. (1979). 
7- OLOT, SEIXANTA ANYS ENRERA, de Ramon Pla i Coral. 
Pregó de les Festes del Tura 1980 .18 pàgines. (1981}. 
8-D'UNS "AUTOS DE XOC" A UNS AUTOS DE VERITAT", 
d'Esteve Puigmal. Pregó de les Festes del Tura 1981. (1981}. 
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